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Dains Nasir 
~lihot ~riuk 
dilenglcopl alat 
peltf«<U 
IIUtomrJtik h'ui/ 
ciptaan 
pensyoroll don 
ltaldtangan FTEK 
pada Progmm 
Ibadah Karban dan 
Aqiqah UMP di 
Kutmtan, sema!am. 
Kuanbn: Program iba.dat korban 
sembilan ekor lembu dan aktiviti 
memasak di Universiti Malaysia 
Pahang (UMP) bl.i ini dipermu· 
dahlan menerusi inovasi ciptaan 
periuk dileng);.api alat pengac:au 
automatik .. 
Program bennula seawal jam 8 
Jl3$) itu memhabi.tkan lebih 80 su-
karelawan merangkumi sW dan 
~ar UMP yang menyembe:lih, 
mclapah, menimbang,. mf'ngagih 
daging dan memasak. 
Kira-kira tOO warga Univel'Siti 
Malaysia Pahang (UMP) ber!lotong-
~ng menjayakan Program Iba-
dab Korban dan Aqiqah UMP se-
rentak di kedua-dua k.ampus di 
Pek:m dan Gambang di sini 
Naib C'.anse1or UMP, Prof Datuk 
Dr Daing Nasir Ibrahim, berkata 
periul< berlo:naon-ha,n ino-
vas.i peruyarah dan k.alcitangan Fa-
kulti Teknologi Kejuruteraan 
(FI1'.K) dil<etuai Dekannya, ProfDa· 
tuk Dr Zu.larisarn Abd Wahid 
Daing Nasir bertata, inovasi itu 
mampumengurangkanpengguna-
an tenaga kelja dan memperce· 
patkan proses memasaJt 
Rdta bentuk iebih fleksibel 
"Kami harap kwnpulan ini d.apat 
menghaillkan reka bentuk lebih 
neksibel dan menambah baiJc kua· 
liti serta boleh diperkenalkan ke-
pada ~t terutama dalam 
kalangan pengusaha makanan 
atau industri berkaitan," katanya 
disini, semalam. 
Beliau berbta. inavasi :sedemi-
ltian dapat meningkatkan keeeka-
pan d.alam menyediak.an juadah 
bmbla'-'>o 
